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 Stellingen behorend bij het proefschrift 
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1. Bij wetenschappelijk onderzoek naar “vage” ziektebeelden zoals aspeci-
fieke KANS (klachten arm, nek, schouder) is een minutieuze omschrij-
ving van wat men onder “aspecifieke KANS” verstaat een conditio sine 
qua non (dit proefschrift). 
2. Een jaar na fysiek gerichte behandeling van beginnende aspecifieke 
KANS door oefentherapeuten Mensendieck / Cesar of fysiotherapeuten 
is het klinisch resultaat gelijk (dit proefschrift).  
3. Bij gelijke klinische effectiviteit van therapieën zijn kosten doorslagge-
vend voor de keuze van behandeling (dit proefschrift).  
4. Risicofactoren van belang bij het ontstaan van aspecifieke KANS zijn niet 
dezelfde als prognostische factoren die het beloop van KANS bepalen 
(dit proefschrift). 
5. Geruststelling, adequate voorlichting en een sportadvies helpt de cata-
stroferende PC-werker met aspecifieke KANS verder dan het benadruk-
ken van zijn functiestoornissen en beperkingen (dit proefschrift). 
6. Optimale evidence based resultaten ontstaan door intensieve samen-
werking tussen praktijkmensen en wetenschappers. 
7. Holistisch denken en interdisciplinaire samenwerking binnen de revali-
datiegeneeskunde verkleinen de kans op medische fouten. 
8. Beter 50 jaar geleefd dan 100 jaar bestaan (Paul van Eijsden †). 
9. Inzicht geeft uitzicht. 
10. Iedere dirigent heeft zo zijn eigen-aardigheden. 
11. Dat wat me er niet onder krijgt, maakt me sterker (Nietzsche).  
